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23 . l Støper i.
Støv: personlige prØver
pussing av gods i stor og liten pussebod
kappestasjoner for iøp
sandblanding og forming ved HSM 12 og ved
stort gods
sandblåsing
stasjonære prØver utenfor formannskontoret
Organiske stoffer og gasser:
personlige prØver
fremstilling av former
sverting av former
smel ting
stØping
dekkgassveising med argon i li ten pussebod
stas j onære prØver ved stØping ,
Støy kartlegging av lokalet
stØydose over dag ved sandblåsing (mellom
stor og liten pussebod)
Lys kartlegging av lokalet
3 . 2 Plateverksted
Støv: personlige prøver:
sveising på rustfritt, aluminiumbronse og
vanlig stål
dekkgass-sveising med argon
Støy: kartlegging av lokalet
stØydose over dag ved arbeid med prØveplate
for Veritas
Lys: kartlegging av lokalet
33.3 Montasjehall
Støv: personlige prøver:
pussing av iØpehjul
pussing av propeller med og uten maske
Støy: kartlegging av lokalet
stØydose over dag ved pussing av iØpehjul
Lys: kartlegging av lokalet
3.4 VerktØysliping
Støv: personlige prØver ved sliping av verktøy
3.5 Sveiseopplæring
Støv: kartlegging av lókalet med stasjonære prØver
4. ANALYSEMETODER
LØslige konsentrasjoner er blitt bestemt i pH 2 ekstrakter
fra støvprøvene , og total- innholdet etter fullstendig dekom-
poner ing med syrer.
Elementanalysen er blitt utfØrt ved atomabsorpsjonsspektros-
kopi.
Ved gassmålingene i stØperiet ble luftprØver samlet i en
polyvinylfluorid-pose i lØpet av tiden som arbeidsopera-
sjonen varte, og etterpå analysert med Dräger prøverør.
Det måtte utarbeides en ny analysemetode for bestemmelse
av furfurylalkohol.
Ved lagring av kullrØr fant vi at furfurylalkohol langsomt
ble oksydert til furfural. I prØvene ble det funnet furfu-
ral i mengder som tilsvarer ca 15% av furfurylalkoholmeng-
den. Dette ble ansett for å ha skj edd under lagringen
siden prØvene ble lagret i fire måneder fØr analyse, og
furfuralmengden ble lagt til furfurylalkoholmengden i
prøven. Metoden er beskrevet i vedlegg 1.
5. ADMINISTRATIVE NORMER
4
Normene for en del av de aktuelle stoffer er endret
noe siden 1976. Normene, som kommer til anvendelse
i undersØkelsen, er fØlgende:
StØv:
Kobber (Cu) , rØyk
Kobber (Cu) , stØv
Nikkel (Ni)
Krom (Cr 6 +)
Krom (Cr3+)
Jern (Fe), tungt iØselig
Jern (Fe), lett iØselig
Sveising på vanlig stål
~-kvartsholdig blandingsstØv
(Q er innholdet av fri ~-kvarts i %)
Begrenset til
Gasser:
Oson (03)
NitrØse gasser (N02)
Ni trØse gasser (NO)
Karbonmonoksyd (CO)
N ikke lkarbony L
Organiske stoffer:
Furfurylalkohol
I so-propanol
Benzen
Toluen
StØy:
l) takverdi foreslått senket til L ppm
2) foreslått senket til L ppm
3) foreslått senket til 75 ppm
0,1
1
0,1
0,05
0,5
3,5
1
5
90
Q+5
10
3mg/m
3
mg/m
3mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3mg/m
3
mg/m
3
mg/m
O , 1 ppm
5 ppm 1)
25 ppm
35 ppm
O , O O 1 ppm
5
400
10
100
85
ppm
ppm
2 )ppm
ppm 3)
dB (A)
,
,
9Hardmetallsliping
LeverandØren opplyser at skiver som inneholder hard-
metall, er merket med giftsymbol .
Skj æreoljer
Til vanlig dreiing brukes Castrol Clearedge EP 284, mens
Castrol Syntilo 9 brukes til sliping.
Castrol Syntilo 14 har vært prØvd til sliping, men brukes
lite.
Det vises til HD-rapport 758/78: Skjærevæsker.
Fra denne rapport fremgår at fØlgende komponenter
finnes i de skjæroljene som er i bruk:
Syntilo 9 syntetisk skjærevæske , aminer
og nitritt (gruppe 3+)
emulgerbar skjærevæske (gruppe 2)
emulgerbar skjærevæske , EP-til-
setninger (gruppe 2+)
Syntilo 14
Clearedge EP 284
9. KONKLUSJONER
9 . l StØv
Resultatene viser at belastningen av de forskjellige
sto.fier'.. er hØy der sveising og pussing av gods fore-
går. Personlig verneutstyr bØr benyttes til for-
holdene er utbedret.
9 . 2 StØy
Ved bearbeiding av gods må hØrsel vern benyttes og
eventuelle stØydempende til tak utfØres.
io
9.3 Belysning
Spesiel t ved sveiseopplæring bØr belysningen
forbedres.
9.4 Organiske stoffer
Ved furanforming er eksponeringen for furfurylalkohol
for hØY.
FØlgende skal undersØkes senere:
eksponering for gass og organiske stoffer ved kjerne-
fremstilling
eksponering for bindemiddel-tåke ved hurtigherdende
furan
eksponering for nikkelkarbonyl ved sveising med
kullstift
hvilke gasser som utvikles ved herding av Degussa
VP 5 L O O O .
ANALYSE AV FURFURYLALKOHOL I LUFT Vedlegg L
PrØvetaking
Furfurylalkohol ble samlet opp på aktivt kull. Til dette
ble det benyttet ordinære SKc-rØr (med 100+50 mg aktivt
kull) og l Sipin prØvetakingspumpe .
Desorpsjon (utvasking) fra kull.
Forskjellige desorpsjonsmidler har blitt forsØkt, og valget
fal t på en blanding av karbondisulfid og isopropanol
(blandingsforhold 20 : 3). For å oppnå reproduserbare
resultater har det vist seg nØdvendig å benytte intern stan-
dard. Som intern standard benyttes benzylalkohol (ca 25 ~l
pr. 500 ml elueringsmiddel).
Desorpsjonseffektiviteten ble testet ved preparering av rØr
med kjente mengder påsatt (ca 25 - 1000 pg totalt). For
16 rØr ble det gjenfunnet gjennomsnittlig 91.6% (range
90,0-95,3) av påsatt furfurylalkohol.
De preparerte rØrene ble lagret i kjØleskap i lengre tid
(8 uker) og i tillegg til furfurylalkohol ble det funnet
ca 4-6% furfural.
Analysebetingel ser
Kolonne: 2m (4mm i.d.) glasskolonne fylt med 10% Carbowax
20 M på Supelcoport(80/100 mesh).
Kolonnetemperatur :
Injeksjonstemperatur :
Gasstrykk :
190°C
2500C
2
N 2 : O ,8 kg/cmO i L "2 : ,
H2 : 0,8 "
Retens j onstider under disse forhold er:
(A) Furfural
(B) Furfurylalkohol
(C) Benzylalkohol
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Eksempel på gasskromatogram
under de spesifiserte betingelser
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Tabell 7
THUNE - EUREKA A/S LIER
Gassmålinger ved sveising med argon
ppm 03 ppm NOx
21. S StØperi, stor pussebod O O
21. S Montasjehall O. OS O
21. S Plateverksted 0.8 spor
21. 5 Plateverksted O. OS O
29. S StØperi, stor pussebod spor spor
29. S StØperi, stor pussebod spor spor
29. S Plateverksted spor O. S
29. S Plateverksted 0.07 spor
2.6 StØperi, stor pussebod O. L O
2.6 StØperi, stor pussebod O. L O
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Tabell 12
THUNE - EUREKA A/S LIER
STØYM.åLINGER dB (A) dB (lin)
Montasjehall
Midt i lokalet
Slipebord for lØpehjul
Hall 3, pussemaskin
Pussing av propell
64
94-100
85-89
86-88
73-76
98-102
90-92
88- 92
Plateverksted
Kullstiftbrenning
Midt i lokalet
Skjæring i gods
Midt mellom skjæring og pussing
Meisling av gods
Sliping av gods
110
80-90
86-88
89-91
95-97
84-87
86-94
90-94
92-93
100-101
StØperi
Midt i lokalet
Kappestasjon for iøp
Oljebrenner , midt i lokalet
74-76
90-96
85-86
84-86
94-98
103-104
Maskinpark
Midt i lokalet
Midt i lokalet, maskin starter
3 meter unna
Weipert, maskin nr. 035
Niles, maskin nr. 465
Slipemaskin , maskin nr. 450
68-70 74-76
72-73
70-74
69-71
72-74
75-79
75-78
79-82
Tabell 12 forts.
Verk tØyvedl ikeho ldsa vdel ing '... dB (A)
Under dreiing av pumpehjul i maskinpark
Uten dreiing av pumpehj ul i maskinpark
80-86
74-76
Snekkerverks ted
Midt i lokalet 60
StØydosirreter
Montasjehall - pussing av lØpehjul
Maskinpark - mask~n nr. 385, dreiing av iØpehjul
Plateverksted - prØveplate for Veritas
StØperiet - sandblåsing (mellom stor og liten
pussebod)
VerktØyvedl ikeholdsavde L ing
dB (lin)
74-76
dB (A)
91
75
101
91
79
Tabell 13
THUNE - EUREKA A/S LIER
LYSMÂLINGER (det var pent vær med solskinn)
Montasjehall lux
bord for propellmåling
formannskontor v / propellmåling
pussebord for propeller
midt i monteringshall
rett under kran
565
250
180
360
250
Lager
pakkebord, arbeidsplass
midt i lokalet
varemottak , skrivebord
810
680
340
Snekkerverksted
midt i lokalet
like ved sveiseopplæring, .montasjeavd. 3&4
sveiseopplæring , inne i bås
sveiseopplæring , midt i
430
500
125
200
'-
Maskinverksted
arbeidsplass, maskin 464 680
arbeidsplass, maskin 467 530
arbeidsplass, maskin 183 500
arbeidsplass, maskin 450 260
arbeidsplass, maskin 042 450
arbeidsplass, maskin 075 450
verktØybod 385
vertØysliping 170
Tabell 13 forts.
Plateverksted Lux
sveising av separatortank
valser
arbeidsbord v / formannskontor
vis á vis valser
565
420
450
280
StØperi
HSM 12, stor skrueblander for furan
SAU stor maskin, blander for hurtigherdende furan
SAU liten maskin, sk~ueblander for furan
formannskontor , stort gods
stor pussebod, med lampe
stor pussebod , uten lampe
stor pussebod , sveisebord
li ten pussebod
oljebrenner , midt i lokalet
160
135
215
325
1020
145
330
250
190
